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SUMMARY
A1icrocharoll argalloi, a new Microparascllid from subterranean waters of Southern Italy is de-
scribed.
For the shape and ornamentation of pleopod II of females and for the morphology of pleopod
II of males. the new species is clearly related to the phyletic line which includes all the Western and
French species of the genus. However. from all these species and from all the other ones;\1. argalloi
differs by the ornamentation of the antennae. maxillipeds and pereiopods. by the shapc and or-
namentatioil of pleopods I and II of males and II of females. and by ratio endopodjexo[lod of
pleopod III.
The new species is the first one from the subterranean fresh-waters of Italy.
Au cours de recherches sur les peuplements phreatiques de la region des Pouil-
les (Puglie Italie du Sud), organisees par I'lnstitut de Zoologie de l'Universite
de L'Aquila, on a eu recemment I'occasion de recueillir de nombreux exem-
plaires d'un nouveau Microparasellide du genre Microcharotl qu'on va decrire
dans cette note.
Cette decouverte se revele d'un grand interet puisqu'il s'agit de la premiere
pour ce genre dans les eaux douces phreatiques d'ltalie. Jusqu'ici, en effet, Ie
genre Microcharon etait connu en Ita lie seulement par I'cspece perimediterra-
neenne M. marinus Chappuis et Delamare Deboutteville 1954, provenant des
* Institut de Zoologie, Universite de l'Aquila. Piazza R. Margherita, 7,67100 l'Aquila. Italie.
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milieux interstitiels littoraux de la Sardaigne et de la cote de la Campanie
(Amalfi).
Actuellement ce genre, qui presente une ecologie tres varice et une vaste
distribution geographique (Portugal, France, Ita lie, Yougoslavie, Asie Cen-
trale, N ouvelle-Caledonie, etc.), com porte de nombreuses especes et sous-
especes, aussi bien marines que d'eaux douces et saumiHres, qu'on groupe
d'apres Coineau (1968) en deux categories distinctes, l'une comprenant ex-
clusivement des formes marines (antennules a cinq articles), l'autre comprenant
des formes d'eau douce et saumfltre (antennules a six articles).
A cet egard, Stock (1977) a montre recemment qu'une telle separation ne
s'applique pas a to utes les especes. II en est ainsi pour la torme marine M.
monnio/i Bocquet 1970, par ex, et pour les formes d'eau douce et saumatre
comme M. kirghisicus Jankowskaya 1964, M. phrea/icus Coineau et Boto-
saneanu 1973 et M. herrerai Stock 1977; Ie meme auteur, en outre, crait pou-
voir individuer d'autres caracteres distinctifs valables entre les graupes ci-
dessus, tels que l'ornementation de l'endopodite du pleopode III, la longueur
des dactyles des pereiopodes et la spinulation de la maxilla II, qui, actuelle-
ment, pourraient meme justifier, ,1 son avis, la subdivision du genre ,\Iicro-
charon en deux genres distincts.
Sans tenir compte de la constitution des antennules, parmi les formes d'eau
douce, on peut quant meme considerer certainement valables les deux con-
tingents evolutifs proposes par Coineau (1968) et precisement: a) especes ca-
racterisees par Ie pleopode II femelle glabre et Ie pleopode II male ,1 sympode
arrondi (formes franc;aises continentales, plus M. acherontis Chappuis 1942);
especes caracterisees par Ie pleopode II femelle avec 2-4 petites soies sur Ie bord
distal et par Ie pleopode II male avec sympode ctire en pointe (formes orien-
tales: Yougoslavie, Bulgarie, etc.).
Entre ces deux groupes on peut, en outre, inserer quelques formes interme-
diaires orientales (M. kirghisicus. M. ha/ophi/us, etc.) avec Ie pleopode II fe-
melle pourvu de deux soies et Ie pleopode II male avec Ie sympode arrondi.
En accord avec cette opinion, la nouvelle espece dccrite ci-dessous peut sans
doute etre rapportee a la ligne phyletique des formes franc;aises continentales,
plutot qu'a celle des formes orientales, puisque tous les exemplaires examines
sont caracterises par I'absence de soies sur Ie pleopode II femelle et par Ie
pleopode II male avec sympode nettement arrondi a l'extremite.
Microcharon arganoi n. sp.*)
Ma/erie/ etudie: station Pu/143, Puglie, R. Oep. Foggia-S. Marco in Lamis
(Foggia, Italie). Puits d'eau douce (profondeur: mts 6, niveau H20: mts 2, tem-
perature H20: 1?5°C, pH: 6.8, sediment de fond sableux): 2100 ,41 <jJ 9 ,23
Jeunes aux dlfferents stades post-embryonnaires, Pesce, Tete et Maggi colI.,
8 octobre 1976 et 7 mars 1977. Faune associee: Niphargu.\'/Oflgi('([udalus, Ni-
phargus gr. orcinus. Copepoda Cyclopidae (Eucyc/ops serl'll/a/us, A cafl/ho-
cyclops (Megacyclops) sp.), Copepoda Harpacticoida, Oligochaeta et Ostra-
coda.
• En hommage a notre ami et collegue, M. Ie Professeur R. Argano.
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Le materiel, en partie desa:ticuIe et monte en polyvinyl-Iactophenol (ou li-
quide de Faure) est depose au Musee "Museo Civico di Storia Naturaledi
Verona", Verona, Ita lie; une serie de paratypes cst depose au Musee "Museum
d'Histoire Naturelle de Geneve", Geneve, Suisse,
Taille
Les males, plus courts que les femelles, mesurent en moyenne 1.25 mm (mm
1.1-1.4), les femelles 1.45 mm (mm 1.3-1.6). Le cephalon est nettement plus
large que long (longueur/largeur: 0.81-0.83) et presente une chetotaxie extre-
mement simplifiee, consistant seulement en deux courtes soies sur les cotes
externes lateraux. Les autres segments du corp ont presque tous la meme lar-
geur et la meme longueur sauf Ie segment pleonal et Ie pleotelson, qui sont re-
spectivement Ie plus court et Ie plus long du corps.
Anlennes I
ElIes se composent de six articles, comme celles de presque to utes les autres
especes dulr;aquicoles. L'article basal, robuste, porte une courte tige pen nee
et une soie; Ie second article porte une courte tige pen nee ordinaire et la longue
tige pen nee distale caracteristique implantee sur une petite apophyse, qui at-
teint presque l'extremite de !'antenne; les troisieme et quatrieme articles sont
glabres; Ie cinquieme article avec un bi'ltonnet hyalin dont la longueur est ,I peu
pres egale aux quatre derniers articles de l'antenne et une courte tige ordinaire;
Ie sixieme article porte un long bfltonnet hyalin (longueur egale aux 4/7 de la
longueur de I'antenne) et un bi'ltonnet hyalin plus court, une tige pen nee et une
courte soie.
Antennes II
Elles manquent chez presque tous les individus examines; un exemplaire seule-
ment possedait encore une antenne II. Celle-ci atteint ,I peu pres 4.5 fois la
longueur de l'antenne I et mesure 1/3 de la longueur totitle de l'animal. La
hampe se compose de six articles, Ie fouet de neuf articles, tous a peu pres
egaux, avec de minuscules soies ordinaires et de plus longues tiges pennees.
Exopodite uniarticule depassant de peu Ie quatrieme article de la hampe et
muni de deux soies medianes.
Mandihules
Sans caracteristiques particulieres. Palpe triarticule, dont Ie dernier article est
orne dans la region distale et subdistale de 2-3 fortes epines et sur Ie bord ex-
terne de deux rangees de cils tres minces; Ie deuxieme article du palpe cst muni
de deux longues epines, l'une subapicale, l'autre mediane; Ie premier est com-
pletement glabre. Pars incisiva tetradentee comme la lacinia mobilis de la
mandibule gauche; pars molaris conique avec 2-3 longues soies apicales; entre
Ie complexe incisif et la partie molaire s'inserent trois lamelles festonnees, deux
minces soies et deux tiges (mandibule droite), deux lamelles moins festonnees,
quatre minces soies et deux tiges (mandibule gauche).
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Labium
Peu incise, chaque lobe muni dans la region distale de 7-9 petites soies et sur
Ie bord interne de tres nombreux cils courts.
Maxilles I
Elles se composent de deux endites. L'endite externe, deux fois plus large que
I'interne, est garni dans la partie distale de neuf epines et de deux minces soies;
sur Ie bord interne, il est muni de quatre petites soies, sur l'externe de sept ou
huit soies. L'endite interne,"legerement plus court, porte dans la region apicale
deux petites epines et deux tiges et sur Ie bord externe trois tiges.
Maxilles II
Les trois endites sont de differentes longueurs; l'interne. legerement plus long
que les aut res, porte quatre fortes tiges apicales et quatre tiges plus courtes
subapicales. Les endites median et externe portent dans la region apicale deux
longues tiges et deux tiges plus courtes.
M axillipedes
L'epipodite atteint a peu pres l'extremite du premier article du palpe; l'endite
atteint plus de 1/2 du troisieme article du palpe et est muni de deux crochets
sur Ie bord interne, de 9-11 tiges (distales et subdistales) et de cinq soies sur Ie
reste de sa superficie; Ie palpe est compose de cinq articles et sa chetotaxie est
semblable a celie de toutes les autres especes connues, sauf pour Ie cinquieme
article qui porte seulement cinq longues soies et une courte epine.
Pereiopodes
lis s'inserent dorsolateralement et restent assez semblables dans leur forme et
leur longueur, mais ils montrent d'appreciables differences dans l'armature des
dactyles et des propodes.
Pereiopode I: basis a contour elliptique, orne d'une courte soie apicale et
d'une longue soie sub-basale; ischion egal ,I peu pres aux 3/4 du basis et muni
de deux soies opposees en son milieu; meros court (lcgerement inferieur ,I la
moitie de I'ischion) et orne d'une longue epine sur Ie lobe anterieur et d'une
courte soie au cote posterieur; carpe a bords subparalleles avec une longue
tige subdistale et une autre, plus courte, sur Ie bord posterieur; propode a peu
pres aussi long que Ie carpe, garni, sur Ie bord anterieur, d'une longue soie
apicale; la marge posterieure presente en outre une rangee de nombreux cils
tres minces; dactyle plutat court, arme de deux robustes grilles, l'une apicale
et l'autre subapicale (de longueur tres diffcrente) et avec cinq tiges subapicales
de longueur variable.
Pereiopodes II, III, IV plutat semblables entre eux et a la premiere paire,
mise a part la presence d'une ou deux tiges pennees sur l'article basal.
Pereiopodes V, VI et VII diriges vcrs l'arriere. Pereiopode VI: basis avec
une courte soie pen nee et une soie ordinaire, plus une petite soie subapicale;
ornementation d u dactyle consistant en deux epines apicales (dont une bien
plus developpee) et deux soies subdistales. Pcreiopode VII semblable au pre-
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cedent sauf pour la chetotaxie du propode qui presente, en plus de la soie nor-
male sur Ie bord externe, deux courtes soies en correspondance avec l'articula-
tion du dactyle,
Segmen/ plhmal e/ pleo/elsoll
Le segment libre d u pleon est plutot court, sa longueur atteint a peu pres 3/4
de sa largeur: Ie pleotelson est plus long (largeur /longueur: 0.75-0.80) et re-
presente Ie segment Ie plus long du corps; la petite soie inegale distale est pre-
sente, la chetotaxie restante est peu differente de celie des autres especes con-
nues.
Pteopodes
Pleopodes I du male: longs, coalescents dans la partie basale dont la largeur
est a pau pres Ie double de celie de la partie apicale: cette derniere est tronquee
avec les bords obliques vers l'exterieur chacun ornc d'une ou deux petites soies
apicales et d'une tige plus longue subapicale: vers Ie sixieme terminal s'implan-
tent deux soies de longueur comparable.
Plcopode II du male: sympode peu clancc (largeur/longueur: 0.55-0.59) avec
Ie bord interne droit et Ie bord externe convexe et l'extrcmite nettement arron-.
die; l'exopodite forme un lobe tres peu developpc par rapport a presque toutes
les autres especes connues; endopodite plutot long, avec une stylet en pointe
qui depasse nettement Ie sympode.
Plcopode II de la femelle: dcpourvu de soies et avec la marge distale non
convexe; il differe nettement de celie de presque to us les autres especes connues
par sa forme presque parfaitement arrondie (largeur/longueur: 0.96-0.98),
Pleopode III des deux sexes: ils presentent un robuste exopodite arme d'une
tige apicale sur Ie dernier article: l'endopodite, peu developpe, glabre, atteint
a peine Ie sommet de l'exopodite.
Pleopodes IV des deux sexes sans caractcristiq ues particuJieres.
Uropodes
Le sympode, piriforme (largeur/longueur: 0.40-0.47), est nettement plus court
que l'endopodite (sympode/endopodite: 0,88-0.92) et il est orne de six tiges de
longueur variable; l'exopodite, plutot court, cst implantc au niveau du tiers
distal du sympode et il est muni de deux tiges apicales et d'une tige subapicale;
endopodite long et etroit (Iargeur /longueur: 0.15-0.21), avec une chctotaxie
composee apicalement de deux longues soies et d'une tige pennce, subapicale-
ment de deux soies et d'une tige pennce et de deux longues tiges pennees plus
deux soies ordinaires a la moitic distale.
Microcharon arganoi n. sp. se rattache au groupe des especes continentales
franr;aises; il se rapproche surtout de M, boui et de M. juber/hiei par la forme
du pleopode II femelle, les proportions des uropodes et des pereiopodes; mais
il s'en differencie par les caracteres suivants: chctotaxie de l'antenne I et des
maxillipedes, chetotaxie du propode du Ier pcreiopode orne d'une rangee de
cils fins a son bord interne, morphologie des pleopodes I et II males et propor-
tions des exopodite et endopodite des pleopodes III.
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Fig. I. Microchaw/I WXa/loi. A, maxille II: B, mandihule gauche: C. mandihule,droite, /wrs ill-
cisil'a et pars /l/o/aris: D, maxille I: E. maxillircde: F, antennc I: G. lahium: II. antcnnc II.
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Fig. 2. Microc/zaron arganoi. A, C. pereiopodes I et 6; B. 0, E. respectivement detail du propode
et du dactyle des pereiopodes 7. 6 et I.
M. arganoi n. Sp. se distingue nettement de, toutes les especes deja decrites
par les bords distaux obliques des lobes du pleopode I male et par Ie sympode
relativement court des uropodes.
Nous tenons a remercier Mme.le Prof. Nicole Coineau pour avoir bien voulu
revoir Ie manuscrit.
RESUME
Description de Microcharon arganoi, nouveau M icroparasellide des eaux
souterraines de !'ltalie du Sud. La nouvelle espece. pour la forme et pour I'or-
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Fig. 3. Microcharvn arganoi. A. pleopode II mille: B. uro[Jode: C. pleopode III: D. [Jleopode I
mille: E. pleopode II femelle: F. pleotelson.
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nementation du II pU:opode du mille et de la femelle, cst c1airement rappor-
table a la lignee phyletique qui comprend toutes les especes occidentales et
franpises du genre.
M. arganoi n. sp, se distingue nettement de to utes les especes dejadecrites
par les bords distaux obliques des lobes du pleopode I male et par Ie sympode
relativement court des uropodes.
Cette nouvelle espece est la premiere trouvee dans les eaux douces souter-
raines d' Italie.
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